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ABSTRACT 
 
 
 
 
The aim of deregulation in the electric power industry is to optimize the 
system welfare, by introducing competitive environment, mainly among the 
suppliers.  Developing fair and equitable real and reactive power allocation method 
has been an active topic of research, particularly in the new paradigm, with many 
transactions taking place at any time.  This thesis suggests two new methodologies to 
allocate real and reactive power output of individual generators to system loads and 
flows. Both allocation procedures presented can be used independently in 
deregulated power systems.  It is based on current operating point of the system, 
computed through AC load flow program.  The proposed reactive power allocation 
methodology adopts current tracing, instead of power tracing.  Based on solved load 
flow and the network parameters, the method converts power injections and line 
flows into real and imaginary current injections and flows.  These currents are then 
represented independently as real and imaginary current networks.  Since current 
networks are acyclic lossless networks, proportional sharing principle and graph 
theory is used to trace the relationship between current sources and current sinks.  
From this relationship of current components of individual generators, it is possible 
to find reactive power contribution of each generator.  This current tracing method 
can also be applied for real power allocation, with a few modifications.  The second 
method is mainly applied for real power allocation.  The method first clusters the 
system into small groups of buses.  Then an appropriate conventional power flow 
tracing procedure is adopted to obtain the contribution factors within each cluster of 
buses. The choice of the chosen algorithm depends on their limitations and 
suitability.  The advantages of the proposed methodologies are demonstrated on 
commonly used test systems and actual TNB 222 bus system.  The proposed 
methodologies provide better reliability and minimize the limitations of conventional 
real and reactive power allocation methods. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Matlamat penyahaturan industri kuasa elektrik adalah untuk mengoptimum- 
kan kebaikan sistem tersebut, dengan memperkenalkan suasana yang kompetitif, 
terutamanya kepada para pembekal. Pembangunan kaedah peruntukan kuasa aktif 
dan reaktif yang adil dan saksama telah menjadi tajuk penyelidikan yang aktif, 
terutamanya di dalam paradigma baru, dengan banyak transaksi  pada sesuatu masa. 
Tesis ini mencadangkan dua kaedah baru untuk memperuntukkan kuasa keluaran aktif 
dan reaktif daripada setiap penjana kepada beban dan aliran sistem.  Kedua-dua kaedah 
tersebut boleh digunakan secara berasingan di dalam sistem kuasa ternyahaturan.  Ianya 
berdasarkan kepada titik operasi semasa sistem tersebut yang dikira melalui aturcara 
aliran beban AU.  Kaedah peruntukan kuasa reaktif yang dicadangkan menggunapakai 
pengesanan arus dan bukannya pengesanan kuasa.  Berdasarkan kepada aliran beban 
yang telah diselesaikan dan parameter rangkaian, kaedah tersebut menukarkan suntikan 
kuasa dan aliran talian kepada suntikan dan aliran arus.  Arus ini kemudiannya diwakili 
secara berasingan sebagai arus rangkaian sahih dan khayal.  Disebabkan rangkaian arus 
adalah rangkaian bukan kitaran tanpa kehilangan, prinsip perkongsian yang berpatutan 
dan teori graf digunakan untuk mengesan perkaitan di antara sumber dan destinasi 
arus.  Daripada perkaitan komponen arus bagi setiap penjana tersebut, sumbangan 
kuasa reaktif daripada setiap penjana boleh didapati.  Kaedah pengesanan arus boleh 
juga digunakan untuk peruntukan kuasa aktif dengan beberapa pengubahsuaian.  
Kaedah kedua pula khususnya digunakan untuk peruntukan kuasa aktif.  Pertamanya 
kaedah ini merungkaikan sistem tersebut kepada kumpulan-kumpulan bas yang kecil. 
Kemudian, prosedur pengesanan aliran kuasa konvensional yang sesuai digunapakai 
untuk memperolehi faktor sumbangan di dalam setiap kumpulan bas.  Pilihan  sesuatu 
algoritma bergantung kepada batasan dan kesesuaiannya. Kelebihan kaedah yang 
dicadangkan ditunjukkan dengan sistem ujian yang biasa digunakan dan sistem TNB 
222 bas.  Kaedah yang dicadangkan memberikan keboleharapan yang lebih baik dan 
meminimumkan had kaedah peruntukan kuasa aktif dan reaktif konvensional.   
